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図 1 Zr50Cu50の TTT 図にパルス通電時の
































図 2 Zr55Cu45の(a)パルス通電実験例（室 
温）、(b) 電気抵抗変化の繰返回数依存性 
 












































































図 3 Zr50Cu50及び Zr55Cu45のパルス通電 
結晶化で生成した c-ZrCu(110)原子面間隔 
 
 図 4(a)は Zr50Cu50のプレス応力下でのパ










































































































   R/R0=0.67
   ~5 msec
 750 MPa
   R/R0=0.78
   ~3 msec
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(Al, Cu, Ag, Au)のナノ結晶中の結晶粒界層












図 7 Zr50Cu50について、(a)図 6(a)の 2、
(b) 図 6(a)の 3 の TEM 観察 
 
 












































図 8 n-Au, 150MPaクリープ試験中の STM 
観測例, (a-c)はそれぞれ 0.9, 10, 14 ks
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